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1 Le  diagnostic  archéologique  réalisé  sur  la  commune  d’Arthon-en-Retz,  au  lieu-dit
La Bonnetière à l’emplacement d’une ancienne usine couvre une superficie de 6 000 m2.
Des fossés parcellaires ont été décelés. Ils sont notés sur le cadastre actuel. Malgré une
occupation gallo-romaine proche, seuls des épandages de tegulae ont été repérés. Ils se
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